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Año XXXIII. Número 60.
I A R o C A t
DEL MINISTERIO DE MARINA
SU MARIO
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Revista de inspección de buques.—Entregas de mando.--
Orden de 8 de marzo de 1940 modificando el modelo
reglamentario para revista de inspección y entrega de
,
' mando de buoues,—Págin/ 293. .
Plantillas.---Orden de 8 • de marzo de 1940 aprobando- las
plantillas de las Bandas de Milsica de la Escuela Na
val. Militar y buque-escuela Juan Sebastián de Eleano.
' Página 293. _ ,
4
'





Entregas de mando.—Orden de 8 de marzo de 1940 apro
bando la entrega de mando del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.—Página 293.
Otra de 8 de marzo de 1940 aprobando la entrega de
mando del buque-planero Afalaspina. Página 293.
Otra de 8 de marzo de 1940 aprobando la entrega de
mando del destructor Escaño.—Página 293.
Otra de 8 de marzo de 1940 aprobando la entrega de
mando del minador Neptuno.—Página 293.
Otra fle 8 de marzo de 1940 aprobando la entrega de
mando del destructor José Luis Díez. Página 294.
JEFATURA DE SERVICIOS
• SERVICIO DE PERSONAL
Yestinos.—Orden de 8 de niárzo de 1940 disponiendo pase
a continuar sus servicios a la Ayudantía Militar de
Marina de Santa Isabel de Fernando Póo el Auxiliar
_primero de Oficinas y Archivos D. Ricardo Ladrifián
Segura.—Página 294.
Otra de 8 de marzo de 1940 destinando a la Comandan
cia General del Arsenal de Cartagena al Auxiliar se
gundo de Oficinas y Archivos D. Agustín Inocente Ro
mero Coello.—Página 294.
qtra de 8 de marzo de 1940 destinando al Servicio de
Cdnstrucciones Navales de este Ministerio a la Meca
nógrafa doña María Teresa Pedemonte Sabín. Pági
na 294.
Permutas de destino. Orden de 8 de marzo de 1940 con
cediendo permuta de destino entre los terceros Maqui
nistas D. Teodoro Vázquez Lagóstena y D. Juan Pazos
Viclal.—Página 294.
Ingresos.—Orden de 8 de marzo de 1940 concediendo in
greso en la Reserva Naval al segundo Maquinista Na
val D. Pablo Llinás Company.—Pagina 294. •
Eseala,Complementaria.—Orden de 8 de marzo de 1940
pasando a la Escala Complementaria a los Jefes y Ofi
cial del Cuerpo General de la Arioada que se expre
sane—Página 294.
Servicios de Tierra.—Orden de 8 de marzo de 1940 dis
poniendo el pase a Servicios de Tierra del Fogonero
preferente Eugenio Mayobre Lago.—Página 294.
Sithaciones.—Orden de 8 de marzo de 1940 disponiendo
)imuede en la situación de "disponible forzoso" el Au
xiliar primero de Artillería D. José Jiménez Bailes
ter.—Página 294.
- Otra de 8 de marzo de 1940 disponiendo quede en la si
tuación de "disponible _forzoso" el Auxiliar segundo
de Artillería D. Pedro Pena Sixto.—Página 294.
Otra de 8 de marzo de 1940 disponiendo quede en la si
tuación de "disponible forzoso" el Auxiliar segundo
de Artillería D. Antonio Cerdá Vives.—Página 294.
Otra de 8 de marzo de 1940 disponiendo pase a la si
tuación de "procesado" el Oficial tercero de Electri
cidad y Torpedos D. Manuel Veiga Fernández.—Pági
pas 294 y 295.
Otra de 8 ,de marzo de 1940 disponiendo quede en la si
tuación de "disponible forzoso" el personal cuya re
lación empieza con el Oficial segundo de Oficinas y
Archivos D. Francisco García Rodríguez y termina
con el Oficial tercero del mismo Cuerpo D. Antonio
Moste Angelina.—Página 295.
Otra de 8 de marzo de 1940 disponiendo quede en la si
tuación de "disponible forzoso" el personal cuya re
lación, empieza con el Oficial tercero de Oficinas y Ar
chivos D. Carlos Sanz de Diego y termina con el Au
xiliar primero del mismo Cuerpo p. Luis Pedrefi:o
Deckler.—Página 295.
e
Otra de 8 de marzo de 1940 disponiendo quede en la si
4 tuación dé "procesado" el Auxiliar primero de Ofici
nas y Archivos D. Rafael Enríquez Cabañas.—Pági
na 295.
Otra de 8 de marzo de 1940 disponiendo queden en la
situación de "disponible forzoso" el Auxiliar de Ofici
nas y Archivos D. Luis Blanco' Guzmán y el Auxiliar
de Máquinas D. Antonio Fernández Rey.--1-Página 295.
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Situaciones.—Orden de 8 de marzo de 1940 disponiendo
quede en la situación de "disponible forzoso" el tercer
Maquinista de la Armada D. Felipe Pernández Feal.
Página 295.
Otra de,8de marzo de 1940 disponiendo quede en la si
tuación de "disponible forzoso" el Auxiliar primero
de Máquinas D. José Sánchez Viches.—Página 295.
Otra de 8 de marzo de 1940 disponiendo quede en la si
tuación de "disponible forzoso" el Auxiliar segundo
de Máquinas D'. José Campos Escarabajal.—Pág. -295.
Otra de 8 de marzo de 1940 disponiendo la suspensión
en su empleo del personal cuya relación empieza con
el Agente de Policía Marítima D. Rafael Bey Olvera
y termina con el Marinero guardapesca Francisco Gó
mez Pérez.-1-Página 295.
Continuación en el servicio.—Orden de 5 de marzo
de 1940 coricediendo la continuación en el servicio al
personal de Marinería cuya relación empieza con el
Cabo provisional de Marinería Benito González No
gueiras y termina con el Cabo provisional de Fogone
ros' Victoriano Sánchez Bárcena.—Página 296.
Retiros.—Orden de 8 de marzo de 1940 disponiendo cau
se alta en la situación de "retirado" el Portero ter
cero de este Ministerio D. Aníbal Pérez Fernández.—
Página 296.
Otra de 8 de marzo de 1940 disponiendo pase a la situa
ción. de "retirado" el Agente de Policía Marítima don
José Gómez Sánchez.—Página 296.
Bajas.—Orden de 8 de marzo de 1940 disponiendo cause
baja en la Armada el tercer Maquinista D. José Gra
mage Sánchez.—Página 296.
Otra de 8 de marzo de 1940 --disponiendo cause baja en
la Armada el Oficial segundo del Cuerpo de Auxilia
res de Electricidad y Torpedos D. José Gasalla Eli
cechea.—Página 296.
Otra de 8 de marzo de 1940 disponiendo cause baja en
la Armada, a petición propia, el Operario de Máqui
nas, provisional, D. Gabriel Serna Arbona.—Pág. 296.
Otra de 8 de marzo de 1940 disponiendo cause baja en
la Armada el Ordenanza del Cuerpo che Vigías de Se
máforos José Peñalver Lacorte.—Página 296.
Licencias.—Orden de 8 de marzo de 1940 concediendo
licencia por enfermo al Capitán de Navío D. Carlos
Regalado y López del Hoyo.—Página 296.
Otra de 8 de marzo de 1940 concediendo licencia por
enfermo al Auxiliar primero de Electricidad D. Fran
cisco Valle Castafieda.—Página 296.
Otra de 8 de marzo de 1940 concediendo licencia regla
mentaria al Auxiliar segundo de Máquinas D. José
Quintan() Ramos.—Página 297.
Plazas gratuita,—Orden de 8 che marzo de 1940 conce
diendo plaza de gracia en la Escuela Naval Militar,
Academias y Escuelas de la Armada, a D. Alfonso
Noval Fernández. Página 297.
Otra de 8 de marzo de 1940 concediendo plaza de gra
cia en la Escuela Naval Militar, Academias y Escue
las de la Armada, a D. Luis de Blas Aratitegui.
Página 297.
Rectificaciones. Orden de 8 de marzo de 1940 rectifi
cando la Orden ministerial de 9 de febrero último
(D. O. número 36) referente al Oficial primero de la
Reserva Naval Movilizada D. Luis Echevarría Urru
tia.—Página 297.
Otra de 8 de marzo de 1940 modificando la fecha de as
censo del Oficial primero. de la Reserva Naval Movi
lizada D. Lucrecio Maeztu y Martínez.—Página 297.
SERVICIO DE INFANTERIA DE MARINA
Destinos.—Orden de 6 de marzo de 1940 destinando de
Profesor de la Escuela de Maquinistas al Capitán de
Infantería de Marina D. Vicente García Charlo.—
Página 297.
SERVICIO DE ARMAS NAVALES
Situa-ciones.—Ordén de 8 de marzo de 1940 disponiendo
el pase a la situación de "disponible forzoso" del Ca
pitán de Artillería de la 'Armada D. Joaquín Esteban
Ciriquián,.—Página 297.
SERVICIO DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Destinos.—Orden de 7 de marzo de 1940 destinando al
Servicio de Construcciones Navales de este Ministerio
al Comandante de Ingenieros de la Armada D. Pedro
de la Rosa Mayol.—Página 297.
SERVICIO DE SANIDAD
Ascensos.—Orden de 7 de marzo de 1940 disponiendo el
ascenso al empleo inmediato superior a los Tenientes
Coroneles Médicos D. D'aniel del Río Torre y D. José
Brotons Poveda.—Página 297.
Otra de 8 de marzo de 1940 disponiendo el ascenso a
Teniente Coronel del Comandante Médico D. Luis Fi
gueras Ballester.—Página 297.
Destinos.—Orden de 8 de marzo de 1940 nombrando Jefe
del Servicio de Sanidad y Director del Hospital del
Departamento Marítimo de Cartagena al Coronel Mé
dico D. José Brotons Poveda. Página 298.
Otra de 8 de marzo de 1940' nombrando Jefe del Servicio
de Sanidad y Director del Hospital del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo al
•
Coronel Médi
co D. Daniel del Río Torre.—Página 298..
Situaciones.—Orden de 8 de marzo de 1940 disponiendo
pase a la situación de "supernumerario" el Coman
' dante Médico D. José Vega Villalonga. Página 298.
EDICTOS
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
REVISTA DE INSPECCIÓN DE BUQUES
Entregas de mando.—Por variar esencialmente el
espíritu de las Reales Ordenes de 15 de abril de 1881
y 19 de noviembre de 1889, no derogadas por otra
disposición, quedan anulados los artículos io, u y
13 de las instrucciones insertas en el modelo .regla
mentario de estado de entrega, y cuyo uso, y no las
instrucciones, aprobó la Real Orden de 20 de sep
tiembre de 1927 (D. O. núm. 226).
Los artículos citados anteriormente, quedan con
la nueva redacción que sigue :
"Artículo IO. Se levantarán tres estados firma
dos por los Comandantes entrante y saliente y el In
terventor de la entrega.
"Artículo II. Cuándo no hubiere acuerdo, pre
valecerá el parecer del Interventor, pudiendo, los
demás, presentar sus opiniones por escrito.
"Art. 13. El Interventor de la entrega elevará a
la Autoridad Jurisdiccional, y ésta al Ministro de
Marina, su opinión fundada, no sólo en el estado
actual del buque, sino en la comparación con el que
tenía al hacerse la entrega anterior."
Se adicionan, además, los siguientes artículos:
"Art. 14. Cuando la entrega se verifique en puer
to de la Península e Islas adyacentes donde no sea
posible asista Interventor de mayor categoría que
el más antiguo de los Comandantes, no figurará en la
entrega Interventor, limitándose el Comandante en
trante a elevar por escrito sus consideraciones so
bre el estado de entrega e impresión del estado del
buque, ent, comparación con el que tenía al hacerse la
entrega anterior.
"Art. 15. Se preverá no tener que efectuar cam
bio de mando al salir un buque en comisión para el
Extranjero ; pero cuando por circunstancias inelu
dibles éste tenga que verificarse, se solicitará del
Cónsul de Esparia en la localidad dé fe de la entrega,
asistiendo al acto y firmando en el estado de entrega,
quedando obligado el Comandante entrante a efec
tuar lo ordenado en el mismo caso del artículo an
terior.
"Si la entrega sucediese en Fernando Póo, se so
licitará del Excmo. Sr. Gobernador General designe
un representante de mayor categoría que los Co
mandantes y que dé fe de la entrega."
Madrid, 8 de marzo de 1940.
MORENO
■
Plaintillas.—Vista la propuesta presentada por el
Excmo. Sr. -Comandante General del Departamento
de Cádiz cumplimentando el punto 4.° de la Orden
ministerial de 6 de diciembre de 1939 (D. O. núme
ro 28), se aprueban las siguientes plantillas de las
Bandas de Música de la Escuela Naval Militar y
buque-escuela Judni Sebastián de Elcano.
Plantilla para la de la Escuela Naval Militar :
Un Músico Mayor.
Un Maestro de Banda.
Quince Músicos de primera.
Quince Músicos de segunda.
Diez Músicos de tercera.
Diez Educandos.
Plantilla para la del buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano:
Un Músico de primera.
Nueve Músicos de tercera.
Seis Educandos.
No se cubrirán en la actualidad más que aquéllas
plazas que estén consignadas en el Presupuesto para
el ario 1940.
Madrid, 8 de marzo de 1940.
MORENO
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano,
efectuada el día 15 de diciembre último por el Capitán
de Corbeta D. Federico López y Ruiz de Somavia,
al Capitán de Fragata D. Fernando Meléndez Rufart.
Madrid, 8 de marzo de 1940.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del buque
planero Malaspina, efectuada el día 16 de enero últi
mo por el Capitán de Fragata D. Carlos Pardo de
Donlebún y Pascual de Bonanza, al de igual empleo
D. Francisco Fernández de la. Puente y Gómez.
Madrid, 8 de marzo de 1940.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del destructor
Escaño, efectuada el día 17 de enero último por el
Capitán de Fragata D. Juan Cano-Manuel y Auba
rede, al Teniente de Navío D. Antonio López Costa.
Madrid, 8 de marzo de 1940.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del minador
Neptuno, efectuada él día 17 de enero último por
el Capitán de Corbeta D. José María García Freire,
al Capitán de Fragata D. Juan Cano-Manuel y Au
barede.
Madrid, 8 de marzo de 1940.
MORENO
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Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de-mando del destructor José Luis Díez, efectuada el día
20 de enero último por el Capitán de Fragata donJosé María Noval Fernández, al Teniente de Na
vío D. Vicente Planelles Ripoll.




Destinos.--Se dispone que el Auxiliar primero'de Oficinas y Archivos, graduado de Alférez de Fra
gata. D. Ricardo Ladririán Segura, cese de prestar
sus servicios en el de Personal de este Ministerio
pase a continuarlos a la Ayudantía Militar de Marina
de Santa Isabel de Fernando Póo.
Madrid, 8 de marzo de 1940.
•
MORENO
A propuesta del Comandante General del De
partamento Marítimo de Cartagena se destina a la
Comandancia General del Arsenal de dicho Depar
tamento al Auxiliar segundo de Oficinas y Archivos
D. Agustín Inocente Romero Coeli°.
Madrid, 8 de marzo de 1940.
MORENO
Se dispone que la Mecanógrafa doña María
Teresa Pedemonte Sabín cese en su actual destino
de la Comandancia Militar de Marina de Barcelona
y-pase a continuar sus servicios al de Construccio
nes Navales de este Ministerio.
Madrid, 8 de marzo de 1940.
MORENO
Permuta de de-stinos.—Se concede permuta de des
tinos entre los terceros Maquinistas D. Teodoro
Vázquez Lagóstena y D. juán Pazos Vidal, de las
dotaciones de los destructores Jorge Juan y Ceuta.
respectivamente.
Madrid, 8 de marzo de 1940.
•
MORENO
ingresos.—Se concede ingreso en la Reserva Na
val, con la categoría de Alférez Maquinista _y efec
tos a partir del 8 de noviembre de 1938, fecha en
que cumplió_ los requisitos para ello, al segundo Ma
quinista Naval D. Pablo Llinás Company.
Madrid, 8' de marzo de 1940.
MORENO
Escala Complementaria.—A instancia de los inte
resados, y de conformidad con lo acordado por el
Consejo Superior de la Armada, pasan a la Escala
Complementaria los Jefes y el Oficial del CuerpoGeneral que se relacionan a continuación :
Capitanes de Cotrbeta.
Don Pedro Pérez de Guzmán.
Don Rafael Aguilar y Ojeda.
Telniente de Navío.
Don José Gómez Pallete y Mezquita.
Madrid, 8 de marzo de 1940.
MORENO
Servicios de Tierra. En vista del resultado de los
reconocimientos facultativos sufridos por el intere
sado y en virtud de lo que dispone el artículo 51,
adicionado al Reglamento de Fogoneros por Ordenministerial de 27 de marzo de 1933 (D. 0. núm. 73),
se dispone el pase a Servicios. de Tierra del Fogb
nero preferente Eugenio Mayobre Lago, en cuyasituación podrá continuar en el servicio hasta alcan
zar el mínimo de tiernpo necesario para el retiro.
Madrid 8 de marzo de 1940.
MORENO
•••■••
Situaciones.—Se dispone que el Auxiliar primerode Artillería D. José Jiménez Ballester quede en si
tuación de "disponible forzoso" en el Departamen-,
to Marítimo de Cartagena.
Madrid, 8 de marzo de 1940.
MORENO
-Se dispone que el Atixiliar segundo de Arti
11ería de la Armada D. Pedro Pena Sixto quede en
situación de "disponible forzoso" en el Departa
mento • Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 8 de marzo de 1940.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo de Arti
llería D. Antonio Cerdá Vives quede en situación
de "disponible forzoso" en el Departamento Marí
timo de Cartagena.
Madrid, 8 de marzo de 1940.
MORENO
Dictado por juzgado competente, con fecha 12
de febrero de 1940, auto de procesamiento contra
el Oficial tercero de Electricidad y Torpedos don
Manuel Veip-a Fernández, se dispone que cese en
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"procesado", a disposición del Juez que instruye la
causa numero • 2.356 de 1939, de la Jurisdicción del
Departamento Marítimo de El Ferrol- del Caudillo.
Madrid, 8 de marzo de 1940. -
MORENO
-dispone que el personal del Cuer
po de Auxiliares de Oficinas y Archivos que a conti
nuación se relaciona quede .en situación de "dispo
nible forzoso" en esta Capital:
Oficial segundo D; Francisco García Rodríguez.
Oficial tercero D. Francisco Sarabia Vera.
Idern íd. D. Juan Llanos Fernández.
Idern íd. D. Fernando de Lanuza Borrás.
Idem íd. D. Antonio Moste Angelina.
Madrid, 8 de marzo de 040.
MORENO
Se dispone que el personal del Cuerpo de Au
xiliares de Oficinas y Archivos que a continuación
se relaciona cese en sus actuales destinos y pase a
la situación de "disponible forzoso", con residencia
en los fugares que al frente de cada uno se indican :
'Oficial tercero D. Carlos Sanz de Di-ego.—Madrid.
Idem íd. D. Federico Pérez y Fernández Chica
rro.—El Ferrol del Caudillo.
Idem íd. D. Bartolomé Córdoba López.—Carta
gena.
Auxiliar primero D. Rafael Muñoz Ortega.—
Madrid.
Idem íd. D.' Luis Pedreño Deckler.—Cartagena.
Madrid, 8 de marzo de 1940.
MORENO
Dictado en 5 de febrero de 1940 auto de pro
cesamiento, por juzgado competente, contra el Au
xiliar primero de Oficinas y Archivos ID,. Rafael En
ríquez Cabañas, se dispone que cese en su destino
de la Comisión ,Inspectora del Departamento de El
Ferrol del Caudillo, quedando en el mismo, a partir
de la antes citada fecha, en situación de "procesado"
y a disposición del Juez que instruye la causa nú
mero 2.354 de 1939 de aquella Jurisdicción.
Madrid, 8 de marzo de 1940.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar de Oficinas y Ar
chivos D. Luis Blanco Guzmán, y el de Máq-uinas
D. Antonio Fernández Rey, queden en situación de
"disponibles forzosos" en el Departamento Martti
mo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 8 de marzo de 1940.
MORENO
Situaciones.—Se dispone que el tercer ^Maquinis
ta de la Armada D. Felipe Fernández Feal quede
en situación de: "disponible forzoso" en Cartagena.
Madrid, 8 de marzo de 1940.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar primero de Má
quinas D. José Sánchez Viches quede en situación
de "disponible forzoo" en el Departamento Marí
timo de Cartagena.
Madrid, 8 de marzo de 1940.
MORENO
,
Se dispone que el Auxiliar segundo de Má
quinas D. José Campos Escabarajal quede en situa
ción de "disponible forzoso" en el Departamento
Marítimo de Cartag'rena.
Madrid, 8 de marzo de 1940.
MORENO
Se dispone la suspensión en su empleo, per
cibiendo el so por Ioo de su sueldo, del personal
que se relaciona a continuación, por haberse incoa
do contra el mismo el expediente de responsabilidad
que señala el apartado b) del artículo 5.° de la Ley
de lo de febrero de 1939, y con arreglo á lo dis
puesto en las órdenes de la Vicepresidencia de 29
de abril de 1939 '(13:. O. número 120) y 2 de junip
del mismo afío (B. Q. número 155); debiendo tener
efectos a partir de la fecha que al frente de cada
uno se indica :
Agentes de Policía Marítima.
Don Rafael Bey Olvera.-24 de febrero de 1940.
Don Miguel Romero López.-24 febrero 1940.
Don justo Rodríguez García.-24 febrero 1940.
Portbro de la Marina Civil. •
Don Juan Luis Ayguavives Cuatrecases.








Francisco Gómez Pérez.-24 de febrero de 1940.
Madrid, 8 de marzo de 1940.
MORENO
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Continuación en -el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, con derecho a los beneficios
reglamentarios, al personal de Márineriáque a continuación se relaciona, en la campaña y por. el tiem
po que al frente de cada uno se indica :
Cabo provisional de Marinería Benito González
Nogueiras.—Primera campaña, voluntaria por tresarios, a partir del día 2 de junio de 1938.Cabo provisional de Marinería Segundo Hernández San Gil.—Primera campaña voluntaria por tresarios, a partir del día 3 de junio de 1937.
Cabo provisional Electricista José Gil Nieto.—Pri
mera campaña voluntaria por tres arios, a partir deldía 9 de diciembre de 1938.
Cabo provisional Electricista Carmelo Llanas Ríos.
Primera camparia voluntaria por tres arios, a partirdel día 3 de julio de 1937.
Cabo provisional de Artillería Antonio BrayoVentura. —Primera camparia voluntaria por tres
arios, a partir del día 24 de marzo de 3938.Cabo provisional de Artillería Antonio Costas
Baltar.—Primera campaña voluntaria por tres años, -
a partir del día 5 de junio de 1938.
Cabo pi-ovisional de Artillería Eduardo Ciario Váz
quez.—Primera camparia voluntaria por tres arios,
a partir del día 21 de enero de 1938.
Cabo --Provisional de Artillería Alberto Nanclares
Muga.—Primera campaña voluntaria por tres arios,
a partir. del día 7 de abril de 1937.
Cabo Apuntador provisional Enrique Pagés Gar
cía.—Primera campaña voluntaria por tres arios, a
partir del día 4 de agosto de 1938.
Cabo
•
provisional ele Artillería Pastor Pita Varela.
Primera camparia voluntaria por tres arios, a partir
del día 21 de febrero de 1938.
Cabo provisional de Fogoneros Victoriano Sán
chez Bárcena.—Quinta campaña voluntaria por tres
arios, a partir del día 16 de febrero de 1939, como
Fogonero preferente.
-Madrid, 5 de marzo de 1940.
•
MORENO -
Retiros.—Por haber cumplido en 16 de enero de
1937 la edad reglamentaria, se dispone que cl Por
tero tercero de este Ministerio D. Aníbal Pérez Fer
nández, cause baja en la situaci6n de actividad y al
ta en la de "retirado", con el haber pasivo que por
clasificación le correspondan. -
Madrid, 8 de marzo de 1940. "
MORENO
Por haber Sido declarado inútil para el ser
vicio, pasa a la situación de "retirado" el Agente de
Policía Marítima D. José Gómez Sánchez ; quedan
,
do pendiente de la clasificación de los haberes que
en dicha situación le correspondan.
Madrid, 8 de marzo de 1940.
MORENO•0
Número 60.
Bajas.—Condenado el tercer Maquinista D. JoséGramage Sánchez por el correspondiente Consejo deGuerra a la pena principal de separación del servi
cio, con los efectos que determina el artículo 51 delCódigo Penal de la Marina de Guerra, como autor
de un delito de negligencia, se dispone cause baja enla Armada.
Madrid, 8 de marzo de 1940.
MORENO
Como resultado de expediente incoado al efec
to en el Departamento, de El Ferrol del Caudillo yde acuerdo con lo estatuido en el Decreto número 61
de la Junta Nacional, se dispone- la separación definitiva del servicio, causando baja en la Armada, delOficial segundo del Cuerpo de Auxiliares de Elec
tricidad y Torpedos D. José Gasalla Elicechea.
Madrid, 8 de marzo de 1940.
MORENO
Con arreglo al punto 4.° de la Orden minis
terial de 4 de enero de 1940 (D. O. núm. 4), y a petición propia, causa baja en la Armada el Operariode Máquinas, provisional, D. Gabriel Serna Arbona.
Madrid, 8 de marzo de 1940.
MORENO
Por haber resultado incurso en las sanciones
que prevén los Decretos número 61 de la Junta deDefensa Nacional, el de 13 de septiembre y 2 dediciembre de 1936, como consecuencia de informa
ción instruida, causa baja definitiva en la Armada
el Ordenanza del Cuerpo de Vigías de Semáforos
José Perialver Lacorte.
Madrid, 8 de marzo de 1940.
MORENO
LiceIncias.--T-Dada cuenta de instancia elevada porel Capitán de Navío D. Carlos Regalado y López del
Hoyo y vista el acta de reconocimiento facultativo
verificado al mismo, se le conceden cuatro meses de
licencia por enfermo para Madrid y Alicante, a par
tir del día 26 de febrero último, fecha en que le fué.
anticipada por el Comandante General de la Escua
dra ; percibiendo sus haberes durante la misma por la
Habilitación General de este Ministerio.
Madrid, 8 de marzo de 1940.
MORENO
Como resultado de reconocimiento médico su
frido por el interesado, se conceden dos meses de
licencia por enfermo al Auxiliar primero de Elec
tricidad D. Francisco Valle Castañeda, con resi
dencia en San Fernando (Cádiz).
Madrid, 8 de marzo de 1940.
MORENO
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* Lice-ncrias.—Se conceden cuatro meses de licencia
al'Auxiliar segundo de Máquinas de la Armada don
José Quintan° Ramos, con arreglo al articulo 17 del
vigente Reglamento de licencias temporales, con re
sidencia en Cádiz.
Madrid, 8 de marzo de 1940.
MORENO
Plazas gratuitas.—Dada cuenta de instancia ele
vada por D. Alfonso Noval Fernández, Su Exce
lencia el Jefe del Estado, considerándolo compren
dido en el artículo ' 151 del Reglamento de la Es
cuela Naval Militar, como hijo del Coronel del Cuer
po de Inválidos D. José Noval de Celis, ha tenido
a bien concederle plaza de gracia en la Escuela Na
val Militar, Academias y Escuelas de la Armada
y cuantos concursos y oposiciones se_celebren de
pendientes de este Ministerio..
Madrid,. 8 de marzo de 1940.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por D. Luis"
de Blas Arautegui, Su Excelencia el Jefe del Esta
do, considerándolo c6mprendido en el artículo 151
del Reglamento de. la Escuela Naval Militar, como
hermano de los que fueron Teniente de Artillería
D. Ramón de Blas y Arautegui y Teniente de In
fantería D. José Luis de Blas y• Arautegui, asesi
nados por los marxistas, el primero de ellos en Mon
cada
•
(Barcelona)' el día 19 de julio de 1936, y el
segundo, en Paracuellos del Jarama el día 9 de no
viembre del mismo año, ha tenido a bien concederle
plaza de gracia en la Escuela Naval Militar, Aca
demias y Escuelas de la Armada y cuantos concur
sos y oposiciones se celebren dependientes de este
Ministerio.
Madrid, 8 de marzo de 1940.
MORENO
Rectificaciones.—Padecido error material en la Or
den de 9 de febrero último (D. a núm.- 36), que
confirmaba destinos a Oficiales de la Reserva Naval
Movilizada, se rectifica en el sentido de que el que
se confería al Oficial primero D. Luis Echevarría
Urrutia es de Ayudante Militar de Marina de Gap
día y no el de Práctico provisional' de este puerto,
como en aquella disposición se expresaba.
Madrid, 8 de marzo de 1940:
MORENO
A instancia del interesado, se modifica la fe
cha de ascenso a Oficial primero de la Reserva Na
val Movilizada del Oficial segundo D. Lucrecio MaeZ
tu y Martínez, eni el sentido de que no es la .de la
Orden de 3 dé mayo de 1939 que le ascendía, s;.no
la de 19 de diciembre de 1938, fecha en que cumplió
las condiciones prevenidas para ello.
Madrid, 8 de marzo de 1940.
MORENO
Servicio de Infantería de Marina
_
Destinos. Cesa en el Segundo Regimiento de
Infantería de Marina y pasa destinado como Pro
fesor de la Escuela de Maquinistas, el Capitán del
mismo Cuerpo D. Vicente García Charlo.
Madrid, 6 de marzo de 1940.
MORENO
Servicio de Armas Navales.
Situaciones.—Pasa a la situación de "disponible
forzoso", con residencia en Cartagena, el Capitán de
Artillería de la Armada D. Joaquín Esteban Ciri
quian.
Madrid, 8 de marzo de 1940.
MORENO
Servicio de Construcciones Navales.
Destimos.—Cesa en los destinos de la Comisión de
la Armada para el Salvamento de Buques e Inge
niero Inspector de la Marina en las Provincias de
Levante, el Comandante --cie Ingenieros de la Arma
da D. Pedro de la- Rosa Mayo' ; pasando destinado
Servicio de Cónstrucciones Navales de este Mi
nisterio'.
Madrid, 7 de .marzo de 1940.
Servicio de Sanidad.
Ascensos.—Por reunir, las condiciones teglamen
tarjas, ascienden al empleo de Coroneles Médicos de
la Armada, con antigüedad de 8 de enero de 1939
y efectos administrativos a partir de I.° de marzo
del corriente año, los Tenientes Coroneles _Médicos
D. Daniel derRío Torre y D. José Brotons Poveda,
debiendo escalafonarse, el primero, a continuación del
Coronel D. Adolfo Rodríguez de Linares, y el se-.
gundo, entre D. Daniel del Río Torre y D. Salvador
Clavijo y Clavijo.
Madrid,- 7 de marzo. de 1940,
MORENO
Por habérsele concedido el reingreso en lá Ar
mada, asciende a Teniente Coronel Médico, con an
tigüedad de io-de abril de 1939 y efectos adminis
trativos a partir de 1.° de marzo del corriente año,
el 'Comandante Médico D. Luis Figueras Ballester ;
debiendo ser escalafonado entre D. Rafael Beren
guer Cajigas y D. Miguel Martínez Falero.
Madrid, 8 de marzo de 1940.
MORENO
••
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Destinos.—Se nombra jefe del Servicio de Sani
dad y Director del Hospital del Departamento de
Cartagena, al Coronel Médico D. José Brotons Po
veda, que lo venía desempeñando con carácter inte
rino.
Madrid, 8 de marzo de 1940.
MORENO
Se nombra Jefe del Servicio de Sanidad y Di
rector del Hospital del Departamento de El Ferrol
del Caudillo, al Coronel Médico D. Daniel del Río
Torre, que cesa en la
•
Subdirección del mismo.
Madrid, 8 de marzo de 1940.
• MORENO
Sítuaciokes.—Por prestar sus servicios en el Mi
noister.io de la. Gobernación pasa a la situación de






de 23 de febrero de 1940, D. O. núnt--55, pág. 268),
el Comandante Médico D. José Vega Villalonga.




El Ayudante de Marina de Riveira y Juez instruc
.
tor del expediente instruido para acreditar la pér
dida de la Cartilla Naval y Libreta de inscripción
del inscripto Agustín Vidal Otero,
Hago saber : Haberse acreditado el extravío de
los expresados documentos expedidos por esta Ayu
dantía en 20 de diciembre .de 1923 y 9 de noviem
bre de 1929, respectivamente ; quedando nulos y sin
ningún valor, según Decreto .de la Superior Auto
ridad
• del Departamento de El Ferrol del Caudillo.
Riveira,, 2 de marzo de 1940. El Juez instructor,
José .Pereiro.
•
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